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A.IVO ao i s « « . Viórnes T do Dioiointore. IVUM:. 1.4T. 
D E UA PROVINCIA D E L E O N . 
ñSe sasoribe.á este.Mriódico en la Bedaccion. casa de .ib;-,Josi.6iÍíDO»M.-,CBlle de La Platería n . ' 7 . - á 60 realesaemeBtre y 30 el t r i n e i l t í . 
,. ' : . Loa anunoiqa se insertarin. á medip/real linea, para loa süse r i to res y ' ú n real linea para les que no lo sean. 
£ii«jo,ííie7óí Sret. Álcaldeiy' Secretaríot reciban lot .n imrot del B e l f i 
íi'n que car'nsfónian al dütrito. ditpondiránjiue se fijé ún,ejemplar «n e/ i¡<«'0: 
- Los Secretarios cuidarán de conserver los BoUtines coleccionados e r i n 
nádamente tara su encuademación que deberá verificarse cada <¡tle.=El GH 
bernador,'MANUEL RoDBiGiifez MOOTÍ. i ; . 
! F A J E t T B O F I O I A I . . 
P M m DEL' tMSEJO BBlllSlSTROS. 
b. 'M. la'Reina nuestra Señora 
(Q. D. G.J y su augusta Real fa-
milia continúan en esta corte sin 
novedad en su importante: salud. 
,(jacela del. 3 dé Dieiénibre.—Núm.'SS?. 
MIXISTEIUO DELAGOBHItNACIQ^. 
REALES ÓRDENES. 
Beneficencia y Sanidad. S e c c i ó n 
, . 1 Xegoeiqido 1.°, ; ',¡ 
La Reina (Q. D. G.j ha teni-
do á bien , disponer que todos los 
llédico* Directores,, de. leslableui-
miu t lox balneanós i emitan por ilú-
pliéadó las se'hu's dé su résidehcia 
fuera de temporada á la Dirección 
general-de Biiiiélicencia j Saniilad 
y á los Gobitíriiós de las provin-
cias en <|iié.' respedivainenle sir-
von; cuidando eii' lo sucesivo'.!de 
a v i s a r l»s variaciones de domicilio 
á los mismos centros. 'Al propio 
tiempo lia considerailó cp'nvenieii • 
te S. M. recordar á dichos t'uncio-
narios lo que se previene en el rc-
glaiiieulo vigente, respecto á la 
jiresenUcion de Memorias en todo 
él mes de Diciembre próximo, pa-
ra evitarles los perjuicios que 
la fulla de observancia 'es inrof 
g a i í a . '. ' ',. 
Lo qué de Real orden se pu-
blica en la Gacot'i par» que llegue 
á cniiociinieiilo de los ciladps Mó-
dico.* Directores,de baílos,' ciicar-
gaudo ¡i los .Golk'i'inidui'es »u in-
serción en los Buliitines oficiales 
de las provincias. Dios guarde, á 
V..S. muchos años. Madrid 21 . de 
Noviembre de 1866.—González 
Brabo.-—Sr.' Gobernador de la 
provincia de..... 
G«coui dol 4 de Diciembre^Núm. 338. 
Careciéndose en la Dirección 
gen'ení de'Bénelicericiá y Sanidad 
de la mayor parle .de .los planos de 
establecimientos-balnearios decla-
rados de .jílilidai. pública; .y sien-
do conveniente que unido á cada 
expedienté dé está indolé se' halle 
un dócuméulo tan importante,, ha 
tenido a bien S. M. disponer que 
por medio de la Gaceta se . encar-
gue álos Gobernadores de las pro-
vincias, como; dé su Reaj órderi lo 
verilico. que exciten; á los propie-
tarios de dichos eslablccimiéntos, 
manifestándoles la convénieucia 
de facilitar los citados documen-
tos. Estos planos se sujelanínen 
su formación á la escala dé cinco 
milímetros por metro dibujándose 
cu papél-lcla de un ancho igual 
á la dimensión de un pliego de 
papel urdinario, plegándose de 
manera que quede reducido al ta-
maño de medio pliego, y estam-
pándose la escala, la prieulaciun 
y el deslino de los diferentes lo-
cales a la derecha de cadi plano, 
usando para la referencia' de los 
últimos de signos convencionales 6' 
letras, según se aco-itu mbra. Al 
propio tiempo liirá V. S. presente, 
a los citados propietarios que si 
voluólariamenlu quieren ofrecer 
además á la Alininistraeion pers-
pectivas dé los establecimientos, 
lomudas por- uno ó varios puntos, 
se recibirán con la mayor satis-
facción para colocarlas, decerosa-
mente en el expresadado centro 
directivo. 
: De Real orden lo comunico 
i i V . S,..para su inteligencia y 
efectos consiguientes, previnién-
dole que la inserte en e l Boletín 
olicial de esa provincia. Dios guar-
de á V . S. muchos años. Madrid 
21. da Noviembre de .lSjSe.—, 
; Gonzaiez Brabo.—Sr." Goberaa - ' 
dor de U'jprovineia'deif U ' ; 
DEL GOBIERNO DE PROVINCIA. 
RECTÍFICACION. 
En el Boletin del día 5 del 
actual núm. 146, aparece in-
serta la providencia cancelando 
la mina de carbón llamada Flo-
ra, debiendo entenderse que su 
verdadero nombre es La Colo-
rada, sita en término del lugar 
de Matallana. Lo que se publi-
ca en el presente como rectiQ-
cacipn á.los efectos ópórtuuós. 
León 6 de Diciembre de 1866. 
—Manual Rodríguez Mongo. 
Lista,de los éleclores qué han 
tomado parte en ia elección 
para Diputados provinciales. 
CONTINUACIÓN ' . 
DISTRITO ELECTORAL DE VILLA-
FRANCA. 
I . " Sección. '. : •. 
Tei"o©r día. 
D. Diego Antonio Vázquez, de Cacába-
lo». • • ! • . • 
Manuel Kuilrigucz Vega, id , 
Juan Basante..id. 
.Agusliii'Lopex. id.i 
Uernarilo Unrcia Revuelta, i d . < 
Fniiii-iscii Aguslin llálKiiina. id. 
- Anliiniii HéndK* fr'llMW.','iii.:: 
Joaquín Pérez / Marqués, de Ar-
.' gauza. 
D.Antonio Valcarcé, dé Valtuille de 
. , Arriba,, • 
Juan Diaz.'dÁ Arborb'ubna. 
..;Bernardo..Ainigo.;deCarracedo. . 
Francisco Vello; do Ti'abádoló, 
Manuel .de Miillo, dé Pí-adelar . . 
. .Francisco Márlinez Caballero, dé V i -
llafíancá." ' 
, Juan Fernandez Nielo, ¡d. . 
' Camilo Méneses, i d . 1 ' ! ' . ' 
. Ñicasio Mai;oto, Ul, , , ' 
Francisco Pol' Ambáscasas. i d . " 
Ramón Pol. Ambáscasas. i d . : 
Jacobo'CiisarBalboa.id. , 
Francisco' KómVn Bálíoma, i í . ' / ' 
Eslétíau Feriiaiidéi Tégerina, i d . 
. Diego Franco, id. 
Candidatos que- han obtenido. votos. 
D. Rafael Abauhza y'Cárbajál. 
D': Joaquín Saavedra Bálgoma; 
'23 
•Í2Í 
Villafranca 27 dé Noviembre de 
1866.=El Piesidenle, Nicasio ' Díaz 
Marol().= Seereta'rios escrutadores, 
Francisco Pol Ambáscasas =Ráiuoi iPoÍ 
An)biisuasas.=:laciibó. Casal Balboa.^ 
Fraucisuo I t . Baigoma. 
DISTRITO DE RI.ASO. 
Sección de tíiaílo., 
Frinaor ella. 
0'. Domingo de Prado Casado, da 
Siero. 
Ferna'ido Aramburu Aívaraz, da 
Uiaiio. 
Manuel Ammliuru Alvarez, i d , 
Nicolás Sierrti Miguel; i d . 
Autouio Alonso Uurou, i d . 
Candidatos que kan obtenidít votos. 
D. José Gonzaiez de Cos. 3 
'. R¡iiao25 de Noviembre de 18G6. 
=;ÉI ['residente,' Dioúisio.Soáay.Gar-. 
cia.=SeCietiirios escrut»dores. Ma* 
ntml Ortiz.=:.M»nuelde Arija. = l s id rQ 
Fernandez Uulbuemi .= i FroetoeM 
Martínez liojo. 
. 4 
5 esundlo d.i». 
D. Anse'nm Fornanilez Balbuona. de 
: n-¡ 
Munuul Tager iDa González, do 
Fucntcü. 
• Isidro Vülilés Rodriguez, de Sor-
' r ibu. 
Andrés Garcitt Diez, da Snbero. 
Bernardo (jouialez Cansepi, i d . 
Joaquín García Siitichez, id . 
üeriíijimo Tfcgerina (Jarcia, de 
Oc.-jn. 
Mantui*. (jarcia Sonclwz. de Sabero. 
Antonio Santus González, id. 
.Prancisco González liodriguez, de 
' ..Mudino. , ' , < i-, 
' Clemesiii! González Garda, i d . 
Jiinn l4eyero.de Cistíerna. | 
.... ,'AÍejnndro Aívarez 'de Alvarez, dé 
. - • I • -Larjo i 
Manuol de PradoBuron, de Priorp. 
Agustín Uurou Diez, i d . 
Felipa Martínez Diez. M . 
Francisco SiidiSgütX, l 'érñanaéiirid: 
José Itodriguez Uiidrijíuez, de Sor-
rifi»; . . . . . „.'„,., 
i Antonio, Fernaodez Herrero, de 
! Cislieriia', ,, ; . . ' ' 
Gerónimo T e r r i n a Rodbiguei. de 
Sarita Olaja- • , 
. Mariáun Aiyar.ez Oiez, i d ; .' 
Fernando Dominguéi Ruiz, de V i -
I llafrea. . ,, 
| Francisco 'Pellitero ' fedroobc,' da 
Espejos. . .. 
Domiiijíp Pellitero Gomes,"de'BaP-
nitído.. c • 
Gil González, de A'rgobujo.' 
I José Alonso Díez,' de lliaño1 , 
j Slaniiel Alonso Fernandez, de Mo-
(linÓ. , ; . 
Dionisio Fernandez Quirós. de Sor-
riba. 
Bernardo Igelmo' Rodríguez, de 
Salomón. 
Esteban Tegerina, de Fuentes. 
I lai i i iel Sánchez Valladares, de 
Olleros. 
Tomás Suarez González, de V i -
, duínes. , . . 
Felipe Fernandez Balbuéna, dé 
Crémenes. 
Fructuoso Balbuenn.'dé Remolina, 
Manuel Rodríguez, da Huelde. 
Cristóbal Ibaflez Buiza; de Vil ls -
, jandre. 
Juan José Fernandez, de Aleje. 
Eugenio Diez Rodríguez, de V i -
danes. 
Manuel Estrada Diez, i d . 
Luurenoo FeruaHaez Balbnena, de 
Somba. 
Watias Diez y (jarcia, de Cré-
menes. 
Juan José Cnebas, de Pedrosa. 
Vicente Tegerina Diez, de t i l l o . 
Diego Alonso de Caso, de Cofifml. 
Manuel González Mayor, de Li l lo . 
jjionisio Alcaide Lombrafia, de 
Hiaño. 
Candi'ialos que han obtenido votos 
B . José González de Cos. . 40 
Íliiino 28de .Noviembre de 18(36. 
E l Presidente, Dionisio Sosa y Gar-
cia.=Secretarios escr'ütadores, Ma-' 
noel de Ar ¡ j a .=Manue lOt ' t i z .=Fr i i e -
tuoso Martínez Rojo.=Isidoro Fer-
nandez Balbuena. 
D.Cecilio T..gerina González, de Ce-
rezal. 
Santiago Alvarez Gutiérrez, de La 
Sata. 
Félix Rubio y Godos, da Ace-
bedo. 
Peulino García Valdés, de V a l r 
martino. 
Dionisio Sosa y García, i d . 
Fructuoso Martínez Rojo, de Sa-
bero. 
Manuel de Arija y García, i d ; 
Manuel l ' r t iz Fernandez, de Riafio. 
Isidro Fernandez Balbuena, da 
Cistierna,,, , 
Leandro Villalba Alonso, dé Val-' 
verde. 
• Pedro Diez Alvarez, de Polvoredo. 
Candidatos que han ebtehidoxotos. 
D. José González de Cos: . . 12 
' R i a ñ o 27 de Pjpviembre de 1866. 
E l Presidente, Dionisio Sosa y Gar-
cía, ==3ecretári6s 'escrútadores, ' Ma-
nuel de Arija.=M&Quel Ortiz.=[sv-
dro Fernandez Balbuena.=Fructuoso 
Martínez Rojo;' 
Toroor di a. 
J). Justo García de la Foz, de Cs-
goñal, 
DISTRITO EtECTORAL DE VALEN-
CIA DE D. JUAN. 
O.1 Sección. 
HPriiner d.ia.¿ 
D, Alejo Blanco Martínez, de Gú-
! séiidos. • 
Miguel González Lozano, id . 
....Qnigoriit.Trapero Paslrana, id . 
Domingo Pérez Manie, id. 
Bernardo Nava Arredondo, id . 
Juan Uonzalez Marne, id, 
Gregorio Carpinlero González, de 
Valdcraí: 
Lucas Arteaga Sarmienlo, id , 
, Saulíago'Príelo Corlós,' id. 
Carlos Herrero Pajares, id. 
Marcolino Perales Uoméz, i d . 
Pabln'Blaúco'Bardal, de Guseudós. 
Miguel Mansilla Marlíiwz, id. 
Manuel Mansilla Laguna, de Cor-
bilios. 
Angel Ortiz González, de Villa-
ceiama. 
Agusliu Coí-derb Laguna, j d . 
francisco Rodríguez Turbado,deGu-
sendos. 
Matías Rodríguez Fernandez, id. 
Anlunio Sania María Fernandez, id. 
. Carlos Mansilla Laguna, id. 
Manuel Caballero CaMlero,. id. 
Francisco Mansilla Blanco, i d . 
Uunuel. Biaucó Nava, id. 
Fernando Pastrana Trapero, id. 
Manuel Gallego Mansilla. id , 
Froílan Ruano Escobar, id. , 
Viceuli- Martínez Mansilla, ¡d. 
Antonio Bueno Mansilla, id. 
Baltasar Santa Marta, de Riego. 
Manuel Rolile Madruga, i d . 
Manuel del Lamo Feroz, de Palan-
quinos. 
Manuel García Marcos/ id . 
Santiago Llamazares, id . 
Pascual Rdbio' Martínez, id. 
Baltasar Alonso Santos, de Pajares. 
Juan García Fernández, de Valencia. 
José Alonso, de ViUacelama. 
Joaquic. González, de Palauquinos. 
José de la Lama, id. 
Juan lavares Alvarez. de Víllanueva. 
Juan Manga Garda, de Palanquinos. 
Candidatos que kan obtenido votos. 
H. José IWdrigüez Rjdillo. . . 11 
J). Miguel Fcruaudcz Bauciéllá. . i l 
2— 
Valencia deD Juan 25 de Noviem-
bre de 1866.=61 Presídenle. Francis-
co J. Martinez.=Secrelariod escruta-
dores, Isidro Sanchcz—Bernardiiio de 
la Serna.=Vicenle Blanco.=Ius« .Ma-
ría López, 
Segundo dia. 
D. Isidoro Castaüeda Crespo, de Cas-
trofuerte. 
Lucas Cadenas Giganlo, i d . 
Mánuíl González Fernandez, de Gu-
stados. 
Pedro Arenal y Solo, de Valencia. 
Felipe Mufiiz García, id. 
Angel Muniz González, id. 
Miguel Rodríguez'Alonso, de Ma-
tanza. 
Cécílio'Nicolás' Gascón,' de Cabáfias. 
NaVcíso Martine'zCáscon, de Pajares: 
Marlin Sanios 'Vicente1; dé San Justo. 
Santos Pérez González, id. 
Laureano Cachan Reguero, i d . 
, Manuel Ramos; Vicente, id . 
Rosendo Herrero Santos, id. 
Manuel García Rubio, dé' Corbilios. 
Félix Garciade yui rós , da Valencia.' 
Felipa Míiíainbras Alonso, id. 
Faustino Gallego Nava, deGusendos.' 
Agustin Rubio Miguelez, id: 
Francisco Borrego Charro, de Villa-
mandos. 
José Pá!Íiágiiá'"Shnt6s, de Pajares. 
Francisco Roldan (iaruia, ¡d. 
Gaspa'r Robles Bode'gai'dfc Fresno.' 
Vicente Lamadi id Mansilla, id , 
Manuel Fernandez Rdbles, id. . 
Ruperto González Lafuente, de Val-
deinora. 
Manuel . Rodríguez Cacho; do Va-
lencia. , . . . . . . ... 
Hip.dilD Pérez Alons», i d . 
José Ilarnaudez Rivefo; id . 
: Angel Garrioo Fernandez, de Fresno. 
Pedro Isla Alonso, ile Valencia. 
Manuel Alfonso Angulo, id. 
Claudio dé Juan González, id. . 
Beriiardino Martínez Diez, de Pa-
jares. 
Juan Rodríguez Herrero, de San 
Justo. 
Felipe Ordás Martínez, de Valde-
vinibre. 
Vicente García Centeno.' i d . 
Francisco González Valdespino, de 
ValiHspíno 
Santiago García Robles, de Gusendos. 
Felipe Rubio Barriente», de Cor-
bilios. 
Remigio González Mateos, id. 
Antonio Andrés Martínez, de Villa-
liorna te, 
Alejandro Fernandez Fernandez, id . 
Adrián Cadenas Rodríguez, id. 
Alonso Gaitero Palacios. Id. 
Andrés González González, id. 
Basilio Pérez, id. 
Carlos Castellano Domínguez, id. 
Ciríaco del Palacio, id. 
Felipe García Carpintero, id . 
Frisnclsco Quiñones, id. 
José Colinas Maclas, i d . 
Candidatos qm han obtenido míos. 
D José Rodríguez Rjdillo. . . 52 
D. Miguel Fernandez Bancietla. . 49 
D. Francisco Cadenas 3 
Valencia de D. Juan 26 de Noviem-
bre de 18!i6.=El Presidente, Francis-
co J, Martínez.— Secretarios escruta-
dores. Isidro Sancliez.=Bernard¡uo de 
la Serna.=Vicenle Blanco. = J o s é Ma-
ría López. 
T o r o ó i ? d i a . 
D. Agustin Fuslen Btzano. de Valderas. 
Alonso Martínez.GansilÍAid. 
Andrés Castillo'Vivaskiid.; 
Andrés Lopez.CíiRiiiio,.íd.. . 
'Angel Toral Rodrilgue^iid.'; • 
An|nnip Cabo'.LuéitgH.vid ! 
Ágúsl'm QüijádatWez'; ¡ i i ^ * : 
Amos de los BiosCarcedo, id . 
Antonio Pérez Diez. id. 
Antonio Prieto Herrero, i d . M 
Andrés González Perales, id. 
Bernardo Flistel y Lozano, id. 
Braulio González Perales, id 
Bernardo Carpiulero Herrero, id, 
Bernardo Diez Pérez, id. ' • 
Pedro'MiSambresAlonso.deVíllibañez 
Bernardo Fernandez Pérez, de Va l -
deras. 
Burnardo García Camino, ¡d. 
Bernarda Ala.lirfo Cibaas, úL 
Blas' García González, i i i . 
' Cbstd Prieto Herrero, id. ¡ 
Cipriano Cabo Ortega, id . 
Ceferíno Pastor Cirbajo, id , 
Djego Cerón del Rio, id , • 
Estebaii García Rico. id. 
Ecequiel González Llamas, id.. 
BuauaveiUurai Gaicia Rey, de Alga-
' •' defe. 
Ensebio Fernamíez Aguílár, id . 
Fabián Fernandez Meiiiiez.'id. 
Férnáiido Léoh'anlo' Uéri'iio,1 id. 
Juan García,Cadenas, id., • 
Lazar» Míneos Fernandez, i d , 
'' Marcelo Rodríguez García, id , 
Sa'ntiago llérrero Ferreras. id ' • 
Tomás Garrido Fernandez, de Va-
lencia-
Esteban de la Húerga Gómez, id. 
Miguel Amez Jliii.iyo,, ile.á. Millan.. 
Francisco Gil Cabezas, de Fuentes 
de Carbajal.. , . 
Blas ilelu rúenle Garzón, do Villa-
d'imor. 
Berna rilo Paslrana Campo, de Gu-
sendos. 
Miguel Baza Cliamorre, de Villade-
mur. 
Angel Alonso Viejo, de Gusendos. 
José García González, de Villaiiemor. 
Juan Sánchez Velia, de S. .Uillan. 
Feínanilo Chamorró Fuertes, de V i -
llademor 
Liiureano López Villan, id. 
Dionisio Mateos, id. 
Juan Chamorro Garzo, id. 
Apolinar Tejeriua Cadenas, (le V i -
llamanan 
Leandro Garda Casado, id. 
Ricardo Rodríguez López, id, 
Bernardo Rodríguez Alalagou, id. 
José Pintor Parra, id. 
Felipa García Fernandez, id. 
Valenlin CaUilo Alcoba, id. 
Genaro García González, de Valderas. 
Juan de Dios Carnero Merino, id. 
Carlos Gómez Serrano. 
Juan Antonio Blanco García, id. 
Juan Cabo Menor Luengos, id. 
Andrés Huerta Prieto de, Valilesad. 
Venancio Prieto Calvo, de Valderas. 
Vicente G ircia Escudero, id. 
Mallas Martínez Velado, i d . 
Silvestre Garda Diez, id. 
Manuel Vallinas Garcia. i d . , 
loaquiu Foral Farto, id. 
Pío Eslébauez Diez,id. 
Silvestre González, id . 
Miguíl Velado Martínez, id. I 
Juan Monlafia Fernandez, id. i 
Pedro Cu'nícero González; id. . 
Timoteo Estrada Hernández, id. 
Juan Cepeda Pascual, id : 
Tonas Toral Velado, i d . 
Pablo Itodriguez Sevillano, ¡d. 
Enrique Garda (¡nnzalez, id. 
Francisco González PwaWs.'id. 
Ignacio López González, deS. Justo. 
Benito Mares Mualasi id. 
P.Simon Hcrfero'Sanios, ie San Justo. 
Andrés KamtiK Vicente, M 
Aiubio-iu Sla Alarla Caballero. ¡(I. 
AÁtünin (jcitralez Marban, de Nava. 
Isidro Fcntóm*/. Malalagui. i i l . 
Anjn'l l.nriMiiiina Biii'iqui!, de Valmicia 
Maiiu»! Itaiiucro Pizarra, de Val leras 
Ciprinmi Harria Garfia, de Toral. 
Fraiiciíco l'inlor Feniaiidez, id. 
Pablo (¡arda llorbiij», id. 
Tomás (¡HIZO Villar, id. 
Kaiiniiailo MarliiH'?. Diiminguez. id. 
lIJiiii'. 'l Serrano Zoles id. 
Maunol Ninbi'i'lo l'erez Alunsu. id . 
Viclor iMiei les fVlonso. 
Leauilio (jarcia l-Viiiaiidez. id, 
Urejioiio llarrios r.-iiandra, id, 
Teiésfuib liorbujo Kibado, i i l . 
Olsniiiide Alva'ri'z ( jarcia , de Cara|io. 
Joan Paí traia Itoguetu, id. 
Vicente Asloriia Alonso, de Cimano.-i. 
Sa^nliajio Vinayo Fernandez, de Toral, 
l'oiicárpo liarnos Uaroia, id. 
.Ambrosio K¡¡i>,<.s Feuiandez, id. 
Malea (jarcia tiorsoju, id. 
Bémlo Mateos (juliérréz, de Palan-
quioo's. 
Isiiloro González Barrenada, de 
Naya. , . , 
Juan Aslorga 'Alonso, de Villaque-
jiila. 
•Vicenle Rodrijsue!. López, id. 
Félis (üion Villamamlos. id. 
Pascual González Itodriguez, i i l . 
• Juan Marcos Alvarez, de l'alanqui-
nos. 
Alvaro .Moniia Andrés, id. 
Carlos Vm Iban. id. 
Pedro Itedomio- Kodriguez, id, 
Jaeiiiln llubio Marlinez. id. 
Joaquín (iaiizalez Cañas, id. 
Cayelniio Redondo Herrero, de Villa-
quejida. 
• Fauslu García' Ordás, ile San Millán. 
Anselmo Villar García, id. 
Gregorio Uorbnjo García, id . 
Vicenle García Cadenas, de Algadefe. 
filas Cadenas Kibado, id. 
Miguel Calzada Upcz, de Toral. 
Pedí o Itodruuez liamos, id . 
Luis Pérez fuelles, id, 
Vicenle Kodriguez Coiie|o. id. 
Ulpianu García Chamorro, id. 
Gabriel llamos, id. 
Casimiro Zapatero Mañanes, de Villa-
quejida. 
Gabriel Villamandos Pérez, id . 
Alejandro Velado lloroun Id, 
Celestino Cadenas Serrano, id . 
Julián Andrés Hnerga, id. 
Sanliago Presa Uonzalez, de Carbajal. 
Antonio Üazqnez, de Villademor. 
Vicenle López Prieto, id. 
Angel González Ordás, de Toral, 
Carlos Fuertes Alonso, id. 
Manuel Regino Pérez, id. 
Maleo González Blanco, de Villa-
demor. 
Pedro Merixu de Arce, de Villabraz. 
Juan Recio Fresno,- id. 
Antonio Merino Arce. id. 
Vicenle Minino Kcriiaudez. id. 
Kainon Alonso (iarrido, de Fúlilas, 
Pedro Martínez lie la Fuente, id. 
Pedro (jarcia Ponga i d . 
Nicolás Merino Merino, id. 
Melchor Provecho Ordás. de Nava. 
Agapito Fernandez, de Villabraz. 
Manuel Ilerreró Garrote, id. 
Manuel Merino (jarróte, id. 
Gaspar Martínez González, id. 
Santos Herrero Merino, id. 
J o s é Barrientos Rabanal, de Fálilas. 
Manuel Pérez Martínez, id. 
Friincisco Serrano Váldespino, id." 
Manuel Perreras 'Marlincz; id. 
Hoque Santos Juárez, du Valencia, 
jujin; Hue.vgá Ji jjriguez, de Villa-
mandes. . . . 
Bonifacio.íííiár.^uez Fernandez, id. 
Mátéu'Rüririjuei'Férnáridéz,' id'; 
CipHiitio Ifcíddlidii ffuSr'g'á; id. 
D.Juan Zoles Huerga; de Villaqncjida 
Sanliaso Hnerga Rndriiiuez. id. 
Gabriel ( i l i o n Vihainauiios, id. 
L'inicio C idenas Moran. 
FerÜnmln Zote» Cadenas, i d . 
Ignocencio González, id. 
Mateo l'onga llnbles, de Valdcsaz. 
Doilif.n'.io Marlinez Gallego, id. 
Gregorio Prielo Sliguelez, do Morilla, 
Juaii Robles llodega, id, 
Marcos Fernandez (¡iganlo, de Alga-
defe. 
Anilles Fernandez Gignnlo, id . 
Cáilos Fuertes (¡orgojo, ¡d. 
Sanliago Murciego Giganlo id. 
• .luán Garcia (jioiinias, id. 
l'roilan Feriiiin luz Méndez, id . 
M íleo Santos Uihado. i d . 
Adrián Merino Garda, i d . 
Maicclo lioririgiier Garcia, i d . 
« a u l i a g o Leonardo Fernandez, id , ' 
Itaiuon Giganlo Leonardo, i d . 
.Manuel lln-lriguez Murciego, id. 
José Ba'rrieiHos Mallo, de Valencia. 
Isidtro Menno, ¡d , 
Felipe liorbujo Fernandez, de Toral. 
Ulias Rodriguez Feirero, de Villa-
niaudos. 
Gregorio Minavo Fernandez de To-
ral. - " 
J o s é Alonso Diez,-de Villademor. 
Ciríaco Garzo, id. 
Modesto Garcia Porez, id . 
Lino Cadenas' Herrero, de Cimancs. 
Pablo Blanco liodriguez. de Campa-
zas. 
Silvestre Mai linez Gi l , id . 
Uauucl Martine/. de la Fuente, id. 
Andrés Astorga Almaiíza, idi 
Tirso Rodriguez Blanco, id . 
.losé Vicio Alonso, id . 
Alalias Bodega l'adierua. JeCorvillos. 
Jc.se González Herrero, id. 
Manuel Bairienliis Marcos, id . 
Dionisio Gómez Serrano, de Valderas. 
Isidoro Liébaiia l'adierua. de Cabreros 
Selwslian González Melón, id. 
Esteban Gclino Provecho, id. 
Juan Garcia Alvarez, id. 
Euemesío Na«a Vicuña, id. 
Simón Provecho Rodríguez, id , 
Manuel Melón Muelas. 
Basilio López Merino, id, 
Felipe Rodríguez Líébana, id. 
Vicenle Callo Javares, id. 
Buenaventura Garcia Rey, de Alga-
defe. 
Anlolin Lorenzo Martínez, de Fresno. 
Bonifacio Caipinlero Bodega, id, 
Jimquin Uorainguez Rodriguez, dé 
Toral. 
Andrés Escudero (iorjfojo, id. 
Anselmo Diez González, id. 
Ciríaco Rodriguez Herrero, de Sao 
Justo. 
Blas del Valle Borrego, de Toral . 
Baltasar Zapatero Gallego, de Villa-
quejida. 
Celestino Huerga Pérez, id. 
Pedro Pérez Cadenas, id. 
Ildefonso Borrego Charro, de Villanía-
ián. 
Vicente Pérez Logodo, id. 
Cristóbal González Logeilo. id. 
Manuel Moría Casquero, i d . 
Pedro Rodriguez Fernnudez, id. 
Ft l ix Garcia Pérez, de Villademor, 
Manuel Martine;. Rojo, do Aleudas. 
Pedro Martínez Gallego, id . 
Gregorio Sánchez Merino; i d . . 
Fernando Leonardo Merino, de Alr 
gadefe. 
Juan Alegra Pascual, de Alcuelas. 
Jacinto Herrero Pérez, de Villabraz. 
Manii'él Giganto, de Algadefe. 
Saliimiuo Pérez Bernardo, de Paja-
res. 
Juan González Madruga, id . 
Nicolás Calvito Prielo, id. 
Felipe Cachan López, de Campo. 
Pedro Rodriguez Cachan, id. 
Pascual Madruga Andrés, id. 
B.Pedro Rubio Martinfz. de Campó. 
Salvador (¡arcia Zipico, id. 
Fioilan l'erezSl.i. Marta, id. 
Fernainio Reilondo Ma-irii';.-!, ¡d. 
Francisco González Rodríguez, ¡d. 
Blas González Gari'> te, do Alónelas. 
Domingo Víllainaudos Pérez, de V¡-
llaqucjida. 
Gil Aslorga Olero. de Algadefe. 
Eugenio Gorgojo Aguilar, id . 
Benito López Merino, i d . 
Simón Cadenas Robles, de Villa ma-
ña n. 
Anselmo Sanios Prielo, de Fresno, 
Pascual González Nava; 
Eugenio Feruaiuiez Marcos, id. 
Gregorio Andrés Martínez, de Villa-
i|iiejiila. 
PeriraSantos Itodríguez, de Pajares. 
J'.'lías Sanios Itodi-L-nez,'id' 
Kouinii Feriiande/. Martínez, id. 
Felipe Hédoinlo Rodriguez, de V i -
llabraz. 
Manuel González García, de Va-
lencia. 
José Garrido Fernandez, id: 
Felipe Garrido Fornnnilez. 'd. 
Blas Cadenas de Huerga id. 
Manuel González S. Pedro, de Car-
bajal. ' 
Francisco Blanco Rodríguez, id , 
Alejo l'erez Martínez, id . 
Ildefonso Pardo León, de Villabraz. 
Joaquin Merino Fierro, i d . 
Diego Riodrignez Robles, de Carbajal, 
José Blanco de lo Iglesia, id. 
FYancisco Sanios Prieto/ de Fresno. 
Tomas Bodriguez Montes, ¡d. 
Isidoro Blanco Bernardo, de Qninla-
nilla. 
Ecequiel Martincz García, de Fresno. 
Francisco Martínez García, id. 
Mariano Cai pinlero Melón, id. 
Ildefonso Gorgojo López, de Al ga-
de/e' • , 
Pedro llaro Fernandez, de Cibreros. 
Pablo Alvarez García, id. 
Gabriel d d Valle Herrero, de Cas-
Irofuerlo. 
Eugenio Flecha Balbuena, id. 
Pablo Solís y Calvo, de Valencia. 
Gabriel Chamorro del Arroyo, de 
Castrofuerle. 
Luis de la Vega González, id . 
Gregorio Chamorro Valle, id . 
Ensebio Fernandez Migucltz, de 
Fresno-
Benito Buró Alvarez, de Cabreros. 
Francisco Herrero Fernandez, de Al -
cuelas. 
Manuel Chamorro Gallego, de Pajares 
líeniai'diir» de la Serna Ulanco, de 
Valencia. 
Vicente Blanco de Lamadrid, id. 
José María López Borbereua ¡d. 
Francisco Javier Ma rtinez Garcia, i d . 
Gregorio Alonso Chocan, id. 
Isidro Sánchez Alonso, id. 
Indaleaio Gigosos García, de Fresno. 
Fermín Moran Nicolás, id. 
Mareos Moran Nicolás, id 
Miguél Carpintero Marcos, id . 
Bernardo Castalio Rubio, de Corvi-
nos, 
Martín Garrido Redond», de Valencia 
Felipe Merino Blanco, de Campos. 
Miguel Melón Vega, id, 
José González Fresno, de Valencia, 
Manu'd Pastor Pérez, do Villalior-
nale. 
Vicente Marcos Bodega, de Fresno, 
Pedro Berjon (iarrido. de Valencia, 
Severo Berjoil Garrida, id. 
Miguel Gutiérrez Sahagun, id. 
Tomás (iarrido Goezaiez, id , 
Valentín Líébana Alvarez, de Cnbiliis 
Angol Nava Caballero, id. 
Juan Caballero Provecho, id . 
Mauuct Marees I!oil.;ga, id, 
Tomás Parnia Alvarez. de Algadefe. 
Pedro Cadenas de Huerga, du Yilla-
demor. 
D. José'Giierrero Martinez. ' íe Frosn». 
Vicente José do Lamadrid; do Toral. 
Pedro Carpintero Marcos, de Fresno, 
PoiningO Priétn'Bodegai id'. 
Pedro Gigosos Garcia, id. 
Gaspar Marcos Bodega, id. 
Diego Manobel Barrientos, de Valen-
cia. . , 
Anloni* Martínez Miguelcz, Caballas, 
Candidatos que han obtenido votos. 
D. José Rodriguez Radillo. . 277 
Dj Frtyicjsco Cadenas, . • . 211 
D. Miguel', Fernández Banciellá, 115 
•t Valencia de D. Juan 27 de Noviem-
bre dé 1866.=UI Presidente, Francisco 
J.vMarlinez.=Sccrelarios escrutadores, 
Isjdro §ai)chez.==José María López. 
=VicciÜe Blanco.=Bernardino de la 
S e f n j i ' 
DELOS JUZGADOS. 
Di Francisco. Villegas, Escribana 
pSr S'J'M'y 'de número dé ta v i -
lid de Ponfér'áda.y su partido. 
,' fierlijipo j . dpy ¡^ ¡. .que. en la 
ilemanda ejecutiva propuesta por 
1); l¡0íeMo.Calvo, veeino.de Tom. 
lí'riq'íf^ADajp, su. írpeuradoi-1). 
.^uis,. Fernandez Poín.bo, contra 
Francisco' jr'José:,Alvarez CIÍCOS, 
vecinos Sorveiia, eii:rec|atnacion 
ile ó.'OOO, rs.,. segmAp par sus Irá-
miles] legales . recayó. 1^ , sentencia 
cu jo tenor literal dice asi: 
SeniencM.^-En la villa ; da 
Ponfeírada.á ?2 dé petuífre du 
1860 si tí. Mariano' Cors y 
Pérez, Juez.:d,e'primera instancia 
con la consid^rjeion de término de 
ella y su^parliilo, habiendo visto 
lá demanda ejecutiva, propuesta 
por D. Lorenzo Calvo, vecino de 
Tombrio dé Abajo, su Procurador 
D. Luis Férnandez Ppmbo, en re^ 
cíam.icion de 3.000 rs., contra 
Francisco'Alvarez Cecos y Caba-
llero y José Alvarez Cecos Abolla, 
vecinos de Sorveda, qué se sigue 
en 'rebeldía (le éste, mediante ha-
llarse nüsénte ignorando su pa-
radero, 
Vistos etc. 
Resultando, que en 14 de Ene» 
ro de'1865 por escrilura que pa-
só* testimonio de D. Pedro Gar— 
c'a Buelta, vecino de Toreno y no-
tario de número de la villa de Bem-
bibre, en este distrito Francisco y-
José Alvarez Cecos, vendierou 
á 1). Lorenzo Calvo varias lincas 
en termino de Sorveda, en precio 
de 20.000 rs. con condición ex-
presa do que si en el término de 
1 años contados desde la fecha del 
otorgamiento de la indicada escri-
tura, devolviesen al comprador el" 
precio de la venta, les había de 
otorgarla procedente escritura de 
rétrovonta,' quedando ínterin las' 
fincas en poder de los vendedores' 
obligándose á pagar por via de reñ-
ía ó intereses del dinero, la canti-
dad de íi.OOO rs. ahuales y. «n 
dos plazos iguales, el. primero en. 
Agosto y el segundo en Diciembre 
de cada uno de los 6 afios. ' 
ñesallendo que en ,23 de Se-
tiembre del mismo n Ao el D. Lo-
renzo citó ajuicio de; conciliación 
á los ejecutados Francisco'' y José 
ante el Juez de pazde Toreno á lia 
•le que le satisfaciesen la"Cantidad • 
que por la razón indicada y 'iem-
po lianfcurrido le estaban adeu-J 
dando, en el aue no hubo avenen-
cia según resulta del certificadó fo-
' . ' l io 9, que en 10 de' Enero del cor-' 
.riente año tornializó demandaeje-
(•utiva en reclamación de; 2.000 
leales, importé !de ios ,dos'plazos 
' v i M i c i r i o ? , solicitando qtie' se des-
'puchase por ellos mandainienlp 
du ejecución en forma contra los 
bienes de los mencionados sogelos 
Í- que serles condeuase>en todas as costas á que diesen lugar: 
Resultamlor que en 31 de 
Agosto del cp|rienle afio ae solicitó 
por el demandanle,,p. Lorenzo la 
dad de 1.000 r i . importe del pía-
2oqiie eií'er misiiib (lia' .venc'ro, y 
' Cun'siilérando,^qiioi siehdfi la 
escrítiira en 'qúe' a'pofya su deniaiir 
da primera'übpia y cantidad líqui-
da la que8fe';rreclama,Wy que «jn 
arreglo al ariicultí 941 dé la -loy. 
ne hnjtiiiiiá'miento civil se déspá-
clió bien lá'ejetüciou & |á" que no 
se ojíú'sie'ron lós'deiidores. Iiabion-
do sido citados de rematé en debi-
da foimá, conforme á lo1 ilispuesto 
en la misma ley, después''de prac* 
ticádo él' ciftbáigo,' y que acusada 
Ja rebeldía á los'éjÁcutados,' pro-í 
cede'la sénléncia'dé rematé,según 
)o prevenido en ol arl: 961 dé la 
ley citada, •'' •;;>;f,í ;:::'! "'.:'''' ri 
Fallo, qué déblá'dé tnaiidar y 
mandó seguir la.ejecución aileluiiie 
por los á.OOO 'ra. reclamados, ¡nir' 
porte ile los plazos .veiicWos^.'Iia7' 
ciendo líaiice y réinate'dé los bie^ 
Des embaigados'y cb{i; sú proiiuc-
1o enleru y cumpliilo pago , si ¿ion 
Lqi erizo á'é^  ja ¡uáVilidail éxprésada,, 
costas causadas y 'qúe sé causen, 
hai-la hacerlo efectivo ]) que ade-
m á s do. nolilicarse esta sentencia 
cíi los estrados del Juzgad», y.' ,de. 
tacene notoria por iiiedio dé edic-
to¿', seguidlo dispueslo é'ii, 'arlír' 
culo 1.185 de la referiiia ley^de. 
Eíijuieiinnientq civil, se' publique' 
en el Bolélio úfícial de esta p i ó - . 
Vincia. Asi por eslii sentencia de-" 
linilivaineiite"juzgando eii priinerá 
M i U i i á » 'lo'proreo, mando y lir-
mu,' y que'se, prénunc¡e.==Maria-
n¿ Cois y Pérez. . '. 
Dada , y pronunciada fué ; la 
sentencia inseita, en el expresailo. 
di¡i 2 2 de Pcliibro do que, doy fé; 
y.pjira que tenga efeclo.su publi-
- «ación en. el Bolelin qlicial ile la, 
pro.vini'.ia como.eti ella se dispone, , 
espido elpiesenle pura él Sr, Go - , 
. beruador civil. de la misma, que 
\ visado por S, S. linno en Poufer-
Í"¡jda ;4 10 de Nóvieuibre de.-lB.OB. 
—Francisco Villegas.-i-V.* B.% 
Mariano Cors y Pérez. 
DE ÚtS OFICIMtS DE DESiVÓMIUCIÓM. 
C O M I M O S P R I N C I P A L 
t i VINTÍS »i BIENES HACUNALie OE tA 
• PROVECÍA DE LEÓN. ' •' 
Rflaeioii'dé las ailjudicaciories espedi-
rfof por la Janlu iiüperinr de Ven-
>•' tiisehsesiíñí de lQ tk Octubre ú l -
\ l imo: • " ' ' . . 
R E I f Á T E , b E L S 2 ' á E Á l R I L U L Í l ! I O . 
Eicribano Diez. 
{ Núm. 1 775 de l iovén- . 
. t i r io . Una; heredad ,«n , 
San Jii | in .de'-Puluezas, 
de su fábr ica , -remHUda 
pur D . {Pedro Moran en. 
Gscmíls. ' 
,'iOO". 
REMATE DEL 12 DE MAYO ULTIMO. 
Eccrihmio Biialgol 
Núm .1,627 del .inven-,-
tnr ió . IUII» liereiind en 
Griijuela. de.,lii .epíradía 
de la Cruz, remniudaper 
D. Toribiu üarc ia eu.i- 30:100. 
HKHATE BEL.IO UK J l iMt . 
-": • .; . ' . ;> . . , , , , . : i - . - , ! 
Etcribmp Diez. •'>•.)• 
Ni'im.. 109 del inven- •- . ' : ' ''. 
tario Una !iered»d 'eii ' í 
Villiipodiimbre.. de. su. 
rbcti'i 'ia, remittiidíi. j iar. . - i - ' , 
l>. Bminrdo Garciai por • ¿..hK 
á o l t e ú e n . ' . !v- . . i . 300 • 
REMATE DEL 17 DE JULIO. ' 
' ' ' ' " Escribiiiio JVaoa. '; ' . "' 
.;,N.Í!m! ;2 477 d^del.inT ,, ; ;'. '• 
veiitafio UnHUíM'«dÍLden ; 
yillabríir., del convento '" ,'t 
i de Sandobul, .rtiniitnlla.' \^. ' . , ' 
| por i) Vicente Redondo,' ' , 
¡pol' sortoo en., . . l .g lO^í 
i . :^U|IÁt^.'.bÉÍ¡.r6,'ÓÉá£^|o;'' 
liscribono•' Ditz. :. 
, N n m 987. d^l'.in.y e n - , r r. .{. - ' 
¡ tariu. UIIH titírni en ^O-VÍC ;•. .Í»,,'-'. 
renz'init.,,de, lni.ot.t'rudia J" , '. ; 
de S. iíti-é de-, I¡.<Í<IU.' ve* . ,••:' •« 
matndit x.or. I). I t fmigio 
Lera en, v . i , ,'• .- 166-»' 
:', Ními. :a.21,l..de,x;d,., • 
Una lieradaii lie ht Comu-, / 
uidad del UieiUD. eti terT:,^ .' .' 
mino.de Viliabúrbula, re-. ; ,-. 
'matadu por I ) . Claudio 
' Gonzáleztnr... , . . - . , , -1.218. »: 
t i útil.. 157 da ¡d.. Otra . , 
,.id. t¡n A ¡ C ! t i ; ' ! i ^ j i i , (1« la 
c.üfradía (iy Sti kwpii ilus, 
rematailü p i i ; U. Barto-
lomé A l ü l l S " , . . . . 1,260 » 
. _ Níiin. Ji9Ji> id . , Otra 
i d en OjrUjuri í i de la 
fabiici. ,it- S u . Sefiora 
del iMiTcmh,, rcnmlada 
por 1). Aiiiuuiij L''tívuaü-
del en. . . . . . 120 » 
4— 
. N ú m , 1:058 de ídem. : 
: Otra i d . en Corbilloí, de 
de la cofradía de Santi- ,1 • 
; espír i tus , rematada por , 
l D.Manuel Alvtirez en.. ,:. M • 
N ú m . 243 de id„ ¡Jtr. ; 
id . eíi; Viltasecn de las 
monjas:. de Carrizo, re-
matada por D. Cayo Bal -
buena en; . . . . . .• . 765 » 
N ú m 2,475 de i d . , • 
Otra id . enl 'oáadi la .dé la 
cofradía de S. Roque, 
rematada por Miguel Gu-
tierrezen. / . . . . 92 500 
N ú m 2,476 de i d . . 
Otraid., en i d . del Sepul-
cro, rematada por D.Mir 
guél Gutiérrez en. ., . 117 300 
Núm.;.784 de:id .Otra 
i d . en Nayatejerif ..de la 
colegiata de'S. Isidro, 
rematada ..po'r1,D. Josá . 
l'lorezen . . . . .' 1.490 * 
N ú m . 2.056 de i d . 
Otra i d : en Víllasiritá de . 
la coleiriula de S, Isidro, 
rematada por 1). J u l i á n . . . , 
Ordoüezen . , ., . , 735 80 
N ú m . 419.do id. Otra 
id . en id . de jd„ , reiuala-
dá por eliuismo en, . 703 • 
Hüm. 8U:de i d . Otra ,; 
id .en i d , de los capella-
.iie3,.dé coro,,, rematada ; > 
.por Ü. Domingo de 
fiobles en. . . . . , 403 • 
Núm, 815 dé id . 0 .ra : Í > , ! 
i d . en id . de;id , remata-,,, 
da por D.; ;Roque,; ÓrdOT , 
flez en. . ' . . , .- ; . / 465 • 
...Núin. glejde i d . Otra ., , 
id . en id de id... .remata-• , , 
da por U , P..scuai);piez : 
en...,;.! ; 1 ' .. t , r . W.-.. Qti-'i 
' , , 'N,úin.,9!Í7da,¡d.iiOtra ;J ; • ! 
id en id.;delasíUtíciíletas ,,, ' 
de Leou.:rematada.por.L>, 
Luis Uoilriifiiez en •: , . -. 175'». 
'_ Núm 9IÍ9 de,id.í Otra; 
i d . en,id! de la Goneap-. •. 
cion de León,, remáía.da .:. 
por I). Miguel Mórauen. - 600;• 
Núm. - 1,108 ;de i d . , ' U 
Otra id eii id.-de la.Co-.' ....... . 
ft-aiiia deS. j i jan de He- ,, .,. > 
mievu, l-etñalada por I ) . >' 
Luialtiid^i^uezeu. . . , 180 » 
Múin. 'l'.U'p" da' . id. , , . , 
-Otra i d , en i d 'de i d , r é -
luatáda por U . Uamuu 
Soto H i o s . A i n , , ' . , 7 5 .»-
Núin- 1.1 i l ; de i d , : 
Otra i d . enid;,:de la So- .:J 
Üedad ,de Leun, .remata-
da pul D 'Santos Canse-
c u , . , ".' "'. : 202 ».'.' 
' ."Núm 317di- id . . Otra ¿-, ., •. 
id. en Oari ';ceda:' y Cue- , ' .*','. 
vas de su. fabrica, .rerna- . •., , ' 
'tilda pur Ü,,!liJsé"Gareia,: , ' • -.i , 
en. . ' . . '-'. ' , , - . . ' -' 2.35. ¿. 
Núm. i¡.i8,jle. i d , , Ólrá,;» ' . :! ; , , .: 
id . en Ciiíi 'uceda-de las j.-.j , , : ,> 
monjas de Oter(í.,j;euja-;,^ 
taÜa pur'' D.-.'ril'Sü fiór .' •'. 
bleN .en. , . .; . : 1..13P »' 
Núm. 351.;deidi .Otra, ;'' 
• id . en id. de id . , " remata-. ,y-. 
i da por U:-Antonio ,Diez,< - , - . 
- en.- . ' . , ' . '. , : . ..-.! .191 . 
Núm. 380 de i i l Otra , : 
id, enad. ile i d . , .remata-, • 
da por í ) , (l:iv,t,lja,bueT - ; ' 
lili ell. . . . :^:\¡ .280 i 
Núm. 31)2 de . i d . Otra; ' ,: 
¡ d . en id. dt^ id , , reina* 
tada por.el IMÍ^ IOO en. . • 250 »• 
N úin. 3 7 1 , d? ¡ d . Otra, 
¡d. en i d . / - r e (.•ot'rad.ia , 
dn U Cr«H, r^wi.!.<d». por ,;• ..' 
D. Tirso da iiol,-!!..- en. ,- 1 ,005.,» 
., Núm. 318 de id . Otra 
en Otero las Dueñas, de 
su fábfica, rematada por 
D. Tomás Solía en. . . , 
. Núm, SdS^de. id. Otra 
id . en i d , dé St?.;Domia-
go .de .'León,, rematada 
por D. Manuel Gonzaloi, 
en." • ;•„:• . . ' '.¡¿-.A •>••• .»• 
N ú m . 372 dp.id.,Otra, 
id . en tdt de la^cofradi* 
de la. Cruz, rematada por 
D. Cavo Balbuena ei) '.' 
Núín . 376 de i d . VOtt* 
id . en Espinosa, de I», 
cofradia de Animas, ra-
malada por D. Francisco; 
MartineZien... ; . -.,, 
.„ .Núm 3 l9 ,de id . Otra 
id . en MiQayn. de la co-
legiata de Arbas, rema-
tada por D. Tirso de Ro-
bles en. . . . . . , 
S í : * 
361 M 
Í 1 5 -
2 . 6 0 3 ' 
« a s » 
(Sé mnVtimarii) ;• 
A N U N C I O S ; O F I C I A L E S » 
Estado de situ^on de , la Spcje-
dttd Crédito Uonét en 30 de 
Noviembre de 1866. 
, Activo. 
Acciones emitidas 75 
p»/, por cobrar. . 
Accioii^s por emilir.;'., 
Caja. . • ;í 
Efeclos en Cartera.'., 
Fomlos'públicos. ' . ' 'V 
Piéslamos., . . . , , 
Obras públicas., . . . 
Moviliario. •. , .' . 
Virios;-' .' i - '. ; 
Ese. M i l i . 









TOTAL. , . . l.i04:UB3;978 
: " , - • - o . i ' . ' f 
Depósitos de valores. • 22 88» . O» 
Garantíasdepiésliimos.' .-151000 , • 
SUMA TOTAL; • . 1.442 813;978 
PASIVO. : . 
Capital. "". • , , 1 200 .00» •' 
Acreeiloris, diVersos,; 166 '?17;?** 
'Curatas córj'wiiles.... ' S O . M i ' . u ' i 
Pérdidas y g a i i a i u d a s , l í í o O i . M O 
SUMA TOTAL. iÍíi0i>B3 ,Í»"8 
Depósitos de valoras. . ,¡22 SoO: ;» 
Garaulias dü préstamos.. ,15 OUOy. • 
J4i2 .813;?78 
El Adminislradór;" Sl5Xmid« Fer-
naiidez.- El sefeilecoiilábilidad', Adol-
fo Cirairla aci.nó. 
A N U N C I O ? l'Aiyn'CULAIlliS, . 
' CASA EN .'VENTA. . , ';'.• 
En casa do . los lieraleros de 
Calleja.'ta vende el I t í ' d e l cor -
riente á las once de la inaftaiio una 
casii-l 'ábrica .dó rcírUilfis .sita',.'.'eB 
los,portales de Siinta'-Áiia 'nuir iéro 
55. t o s ¡nieres'adós qn la . compra 
pueden verse con D.- Josó .Vaquero , 
ijuien enterará de - las ' coriiliiiiones 
de la v e n t a , . , ''*'' '•' 
Imp. y'ltyogndade José ü i "KcdoDdo, 
